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【摘要 】我 国 目前叶 不 同 类型 企业
、
不 同 出 口 经 营方式 下 的 外 贸
出 口执行差 别退税政策
,
对企业的生产 经营方式产生 了 非 中性的税收影
响
_
最近的 出 口退税改革方案不但没有减轻反而加大 了这种非中性影响
。







中央地方按比例分担 出 口 退税总量的三大举措
。
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不同 出 口经营方式下 的








了 这种非 中性 影响
。
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主要 内 容是 下调 出 口 退 一项重大调整措施的 出台应当首
税的 平均退税率
,

























外 贸 出 口 等角度对这些 同 出 口经营方式的各类企业的征













不 同 类 型 企 业
、
不 同
出 口 经 营 方 式 下 的 盈
利 分 析
( 一 ) 作 为 一 般 纳 税人 的
生产企业不 同 出 口 经营方式下的
盈利分析及结论
作 为一般纳税人 的 生产企
业 可 以采 用 自 营
、
委托外 贸企
业代理或将货 物 卖断给外 贸企










方式生产企业 正 常纳税 ( 外 贸
份 一
心布而霖争娜如砚考
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舞贫扮兴戮买级端翁爵 毋 翻珠姿绪热韶盆魏 嚼 照汤沂
企 业获得退税 )o 由于 自营 出
口 和委托 代理 出 口 仅有佣金上
的 差 另lJ
,















































生产企业 自营 ( 或委
托代理 ) 出 口 的不予退税成本






也扩大 了 两种 出 口 方
式下 的 利润 差额
。
( 二 ) 作 为 小 规模 纳 税 人
的 生产 企业 不 同 出 口 经 营方 式
下的 盈利分析及结论

















, )。 笔 者
分析 了 这几种情况下生产企业






( 1 ) 在一般情形 下
,
作为
小规模纳税人的 生产企业 自 营













因 此不会影 响 小规模纳税




现行 出 口 退税






























注明征收率为 6 充或 5 %或 4 %的增值税专用发票和专用缴款书

























人 的生产企业选择卖断出口 的原 因
构 建 中 性 出 口 退 税 制
度 的 整体 设想





因 为 当 前影响 企业 出 口 经



















免征 和 抵 扣 税 额
”
的 计 算 依
据
,
在 出 口 货物离岸价和外 贸
收购价或其他 替代依据 中 选定
其一
。






而单纯的 下调 出 口 退税率
的 改革显然 会使这两种 出 口 经
营方式 的税 收成 本差距拉大
,
会 对不同 类型企业 的不 同 出 口
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加值产品 的 出 口产 生不利 的影
响 其二
,
下 调 出 口 退税率会
使 两头在外
、




因 而可 能使生 产企业和出













































大 量 出 口 退税款


















日 益增长的 国际 贸易
比重 相 比 国 内 贸 易 比重 而言
,








2 一) () 3 )

























将卖 断 出 口 方式下 的退税
















) 的出 口 退税改革方案




在卖 断 出 口 时各 项 附 加成本
、
进而有利 于形成对不同 出 口 经
营方式 的 中性税收影 响
。

































































家 对 出 口 企业 的资 金 占 用
。
按 照现行 出 曰 退税政 策
,








2 % (小规模纳税人 一 般按








最 后 由外 贸企 业 按
“
购进






税率 1 1 %来计算
,
实际 士等 丁
国 家 占 用 了 生
_
产企业 销售 金额
















































如 何 解 决 征 退 脱节 问 题
、
避免少征 多退现象 的 发生 是防






采取的 出 口 退税专 用 缴款 书制
度 以及将委托 出 口 方式 卜的 出
口 退税 由 受托 方 改在 委 托方的
目 的均在 于此
。
但从 目 前 的情
况来看
,
外贸企业 买断 出 口 万
式 下 的 出 曰退税仍存在较 多 问
命 一
暇挤份艘抽 才介成害

























而将卖 断 出 口
方式下 的



















































付大 量 的 退税 款
。
根 据 韩 森





























然是极 不合 理 的
。




然生产地政府 由 原来的 正项财
政 收入变 成 负 项 的 出 口 退税
,















































1 0 5 8 元的财政收入
。
( 三 ) 在提 高地 方 增 值税
分 享 比例 的基础上
,
由 中 央 和
地方共 同 承担 出 口退税责任
过 去 出 口 退税支 出 完全由
中 央 国库承担 的做法有三大弊




政府获得征税收入的 2 5 %
,
却
1 0 0 % 由 中 央政府退税
。
二是
不利 于调动各地加强 出 口 退税
管理 的积极性
。




















以 2 0 0 3 年的实退指
标为基数
,






















































卫据21刃4 上 1 月 1 3 日国务院新闻办公室召开的记者招待会上国家税务总局局长谢旭人介绍
{
卫眼据海关总署和中经专网上的出口 贸易数据 (减来料加工出口 额和进料加工进 口额 ) x 0
.





































按 2 0 0 3 年实退税额 1 4 3 0 亿
元 ¹ 计
,
地方将减收 3 5 7
.
5 亿元
( 据 25 %的比例 )
,
如果按 20 0 3 年
应退税额 3 1 6 6 亿元º计算
,
地






























地方增加 10 个百分点的分成 比
例
,
按 2 0 0 3 年 国 内 增 值税













付 出 的 出 口退税额相 当
。
将 中
央 和 地 方 负 担 退 税 的 比 例
: 7 5 2 5 ) 与国 内增值税分享






刺 激各地外 贸 出 口 的 积极性
,
使地方财政从鼓励 出 口 中 获得





陈 红 伟 (厦门市地税局
,






中 国 贸 易 发展
[ 摘要 】国 际通行的










但 出 口退税率需要进一 步得到优化
,
退
库机制也应该伴随着 分税制的进一步深化改革而 重新 回 到原
来 由 中央 财政 负担全部退税款的模式
。
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出 口 退 税 依 据 的 是 一 个 目 标 美 好
、
澜 林
















实 现不 同 国家 产品 的公 平竞争
。
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